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lo Inleiding. 
Omdat een te sterke groei na het uitplanten vaak oorzaak is Tan een 
slechte bloei en vruchtzetting is een proef opgezet waarbij door verschillende! 
praktijkhandelingen verschillen in groei werden opgeroepen0 j 
2o Opzet van de proef0 
De proefopzet vond in viervoud plaats in het tweede kapje van de blàkkasc 
De volgende cultuurmaatregelen waren hierbij gevarieerd, 
a. Na uitpoten plantgaten niet aanvullen en niet aangieten, 
bo Na uitpoten plantgaten wel aanvullen en niet aangieten. 
Co Na uitpoten plantgaten wel aanvullen en één maal aangieten, 
do Na uitpoten plantgaten wel aanvullen en twee maal aangieten. 
e. Uitpoten in kartonnen dozen en normaal aanvulleno 
f. Uitpoten op ruggetjes en plantgaten hierbij aanvullen. Alleen indien nodigVi 
aangieten. V een weinig j 
De spreiding van de vakjes was zoals in tabel 1 is weergegeven. Per vak- j 
je waren 2 rijtjes van 8 « 16 planten aanwezig. De plantafstand in de rij was 
45 cm, tussen de rijen 80 cm0 
Tabel I0 Piattegrond0_ 
Buiten de proef 
a b c d e f 
c f b e a d 
e d a f c b 
f e d c b a 
N 
blok d 
blok c 
blok b 
blok a 
Andere tomatenproeven. 
2o 
3o Uitvoering van de proef0 
Op 10 november werd in bakjes uitgezaaid. Na eai goede opkomst werd op 
26 november verspeend en op 29 en 30 december in stenen potten opgepot,. Dit 
geschiedde in grond met een tanperatuur van 11°C» Hierdoor sloegen de planten 
minder goed aan en stierven de zaadlobben voortijdig af, waardoor later in 
geringe mate Botrytis op deze lobben optrad. Soms zette deze rotting zich voort 
op de poot van de planten, waardoor na het uitpoten enkele planten moesten 
worden ingeboeto Op 3 februari werd uitgeplant. Vooraf was de grond gestoomd 
zodat de grondtemperatuur nog 15°C waso Na één week moesten in totaal 10 plan­
ten worden ingeboet (Botrytis). 
Het aangieten geschiedde overeenkomstig de proefopzet# Na twee weken zijn 
de beide series die aangegoten moest-en worden voor de tweede maal gegoten 
(c de helft van 't water van d). Na het aangieten werd de grondoppervlakte 
steeds weer losgemaakt. Op 25 februari bleek dat de overige series het te 
droog kregen. Alle objecten zijn toen met eenzelfde hoeveelheid water gegoten. 
Sij de series, die reeds eerder gegoten waren en op dat moment nog n^t genoeg 
waren, werd de betrokken hoeveelheid water niet bij maar tussen de planten ge­
geven. De verdere cultuurmaatregelen werden steeds nauwkeurig en op tijd uit­
gevoerde Alleen vond het opbinden van de koppen der planten later in het sei­
zoen onvoldoende plaats. De bemesting geschiedde steeds op advies van de af­
deling grondonderzoek, 
4-o Waarnemingen gedurende de groeiperiode» 
Eeeds op 12 februari werden '©rschillen in groei waargenomen. De aange­
goten series stonden er toen n.lo het meest fris bij, daarna volgden de nor­
maal uitgepote planten, terwijl die in de kartonnen dozen en de op ruggetjes 
uitgeplante tomaten het meest slap gingen» 
Op 19 februari was bovendien verschil in kleur zichtbaar. Hoe sterker de 
groei des te lichter was de kleur. Met behulp van cijfers is de kleur vastge­
legd. Hoe lichter de kleur des te hoger was het gegeven cijfer. In tabel II 
staan de gegeven cijfers vermeld» 
Tabel II» Eleur van het gewas do_or_v_er_schil_ 
Behandeling Blok a Blok b Blok c Blok d Gemiddeld 
a.Niet aanvullen-niet gieten 7 7 6 606 
b.Wel aanvullen—niet gieten 7 7 7i 7 7.1 
CoWel aanvullen-li gieten 8 8 9 8 8.3 
doWel aanvullen — 2x gieten 9i 9 8 8 8.6 
eoWel aanvullen — dozen 6* 6 Al. °2 6 6.3 
foWel aanvullen - ruggetjes 7 7 7 7 7 
Gemiddeld per blok 7.4 7.3 7.5 7 
3. 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk» dat bij de aangegoten rakjes de groei 
het sterkst was» Ook normaal aanvullen ran de plantgaten heeft op de groei 
een enigszins gunstig effect gehado Bij deze contrôle bleek, dat ook de grond 
als zodanig in vochtgehalte verschilde. In vakje d van blok b was de grond 
van nature het droogst, in vakje d van blok d het natst« Verder was de grond 
in de meer Noordelijk gelegen vakjes (blokken c en vooral d) iets natter dan 
in de blokken a en b« In de gemiddelde cijfers per blok komt dit echter niet 
tot uitingo 
Op 27 februari werden alle series voor de eerste keer gediefdo Het ge­
wicht werd hierbij bepaald omdat ook dit weer een maatstaf is voor de groei 
van de planten. De gewichten staan vermeld in tabel III. 
Tabel IIIo Gewicht in grammen aan dieven_bij_e£rst_e keer_dieve_n0_ 
Behandeling Blok a Blok b Blok c Blok d Totaal 
ao Niet aanvullen - niet gieten 5.5 11.8 5.3 6.8 29.4 
b. Wel aanvullen — niet gieten 8.3 6.5 21.3 6.3 42.4 
c» Wel aanvullen — lx gieten 3o3 11.2 H.I 14.9 43.5 
do Wei aanvullen — 2x gieten 18.6 24o3 13.5 21.6 78.0 
e0 Wel aanvullen — dozen 1.7 1.3 2o3 0.9 6.2 
fo Wel aanvullen - ruggetjes 3.3 6.8 4o9 9.3 24o3 
Hoewel er een paar getallen uitspringen (zie onderstreepte cijfers) 
blijkt duidelijk, dat aangieten de groei van de dieven sterk bevorderd en dat 
niet aanvullen van plantgaten, het telen op ruggetjes en vooral het telaiin 
kartonnen dozen de diefgroei remde0 
Tabel IV Gewicht _in gramrnen_aan_à_ieve_n bij_ de_twe_ed_e ke_er_di.even _op_10/_3 •_ 
Behandeling Blok a Blok b Blok c Blok d Totaal 
a0 Niet aanvullen — niet gieten 187O4 213.O 278.0 130o5 808 o9 
b. Wel aanvullen - niet gieten 208 0 4 I84.O 169.0 14608 7080 2 
Co Wel aanvullen - lx gieten 166.3 229.I 133.0 149.4 677.8 
d. Wel aanvullen - 2x gieten 2380O 271oO I52.I ll8o2 779.3 
e0 Wel aanvullen — dozen 61.0 93.0 94.9 45.0 293.9 
fo Wel aanvullen - ruggetjes 133.5 129 o0 142 0 3 132.0 536.8 
Uit deze cijfers blijkt niets meer van een sterkere groei bij de aange­
goten series. Juist echter doordat er de eerste keer veel dieven verwijderà 
werden, was bij de twee maal dieven het gewicht lager. Wel blijkt nog de 
geringere groei bij de ruggetjes en de nog zeer geringe groei bij de dozen. 
Later in maart zijn de verschillen tussen de behandelingen vervlakt.» De 
geringere groei in de kartonnen dozen bleef het langst zichtbaar. 
4o 
Op 23 april nadat de planten getopt waren, werden nogmaal cijfers gege­
ven,, Zie tabel V. 
Tabel Vo Ci^^ers voor_groei_o_£ ,23_a-j3ril_. 
Behandeling Blok a Blok b Blok c Blok d Gemiddeld -
a0 Niet aanvullen --niet gieten 6 6 72) ft 6o4 
bo Vel aanvullen — niet gieten 6 ft ft ft 1) 6.4 
Co Vel aanvullen - lx gieten ft 7 ft 7 608 
do Vel aanvullen - 2x gieten 7 7 7 606 
e0 Vel aanvullen — dozen 6*1) 7 ft 7 
2) 
608 
fo Vel aanvullen — ruggetjes 7 7 7t 7i 7.3 
Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat op de ruggetjes de groei gemid­
deld iets beter was dan bij de andere objecten<> De planten in kartonnen dozen, 
die aanvankelijk in groei achter bleven, hebben de overige planten volkomen 
ingehaald. Hogelijk dat door beide cultuurhandelingen de wortels zich in meer 
doorluchte grond bevonden en daa idoor uiteindelijk een betere groei vertoon­
den» 
5« Bloei, vruchtzetting plaats van de eerste tros en hoogte van de vijfde tros 
Bij een tiettal planten per vakje is nagegaan op welke datum het eerste 
bloempje zich opende, hoe veel bloemen er zich aan de onderste vijf trossen 
bevonden, hoeveel van deze bloemen er gezet waren, hoeveel leden zich tussen 
de grond en de eerste tros bevonden en hoe hoog de vijfde tros voorkwam» 
De gegevens van de eerste bloei staan vermeld in bijlage Io De gemiddel­
de eerste bloeidatum staat hieronder in tabel VI. 
Tabel VI. Per 10 planten gemidde_ld_e £e£st_e_b_lqeid.ata_. 
Behandeling Blok a Blok b Blok c Blok d 
ao Niet aanvullen — niet gieten 11/3 13/3 10/3 10/3 
bo Vel aanvullen — niet gieten 8/3 7/3 10/3 12/3 
Co Vel aanvullen — lx gieten 9/3 10/3 9/3 13/3 
do Vel aanvullen — 2x gieten U/3 11/3 12/3 12/3 
e. Vel aanvullen - dozen 9/3 9/3 11/3 15/3 
fo Vel aanvullen - ruggetjes 12/3 14/3 11/3 14/3 
Uit deze data blijkt, dat er omtrent het opengaan van het eerste bloemp­
je geen betrouwbare verschillen zijno De omstandigheden voor bloei zijn waar­
schijnlijk zo gunstig geweest (ideale grondtemperatuur en op de juist wijze 
stoken), dat bij de groeikrachtigste series de bloei nog niet overvleugeld 
werd door de groei. (Dit was wel de bedoeling geweest). 
3) - 1 plant weggevallen 
ä - 1 plant sterk achter in groei. 
5« 
In bijlage II staan per plant afzonderlijk de trosgrootte en vruchtzet­
ting Termeid. Het gemiddelde van tien planten staat hieronder in tabel VII0 
Tabel VIIo Tr£S£roo_tte £n_vru£htz_et_ting_j_ (per tien planten gemiddeld). 
Tros 1 Tros 2 1 Tros Tros 4 Tros 5 
Behandeling ge­
zet 
To- i 
taal] 
% ge­
zet 
ge­
zet 
to­
taal 
1* ge­
zet 
ge­
zet 
to­
taal 
i ge­
zet J 
ge­
zet 
to- J 
taalf • 
* l e-
zet 
ge­
zet 
to-' 
taal 
* ge­
zet 
Beh o cl ƒ blok e 78 102 76 75 112 70 78 113 69 86 132 65 64 168 38 
tt a H b 78 102 76 
tf a tl c 99 113 88 92 115 80 82 121 68 92 151 61 98 172 57 
li a tt d 101 119 85 92 117 79 71 124 57 78 166 47 124 252 49 
tt b II a 77 99 78 82 109 75 78 131 60 60 155 40 58 I64 35 
it b tt ' b 73 92 79 85 102 84 74 111 67 86 159 54 8 9 211 42 li b tt c 104 123 85 90 112 80 87 128 68 87 174 50 111 235 47 
li b It d 100 134 75 99 119 83 83 127 65 82 196 42 13: j 260 51 
il c It a 97 109 89 88 115 77 86 124 70 99 193 51 110 213 52 
t» c tt b 87 93 94 89 98 91 89 116 77 76 130 59 113 188 60 
li c tt c 90 103 88 98 130 75 86 131 66 100 222 45 105 198 53 
M c tt d 98 116 85 97 123 79 77 140 55 74 I99. 37 120 246 49 
tl d tl a 88 107 82 84 105 80 78 104 75 70 I5I 46 72 185 39 
tl d It b 109 116 94 102 118 87 95 112 85 106 I72 62 97 219 44 
tt d It c 95 126 75 83 111 75 81 115 71 10)2 181 56 99 236 42 
tl d tt d 90 110 82 95 128 74 70 120 58 89 I69 53 154 314 49 
II e tt a 81 85 95 89 101 88 80 100 80 96 I69 57 84 180 47 
tl e tt b 85 95 90 84 110 76 66 133 50 60 127 47 84 156 54 
It e tt c 104 113 92 96 114 84 70 117 60 99 154 64 105 180 58 
It e tt d 83 91 91 111 130 85 81 129 63 95 181 51 111 197 56 
It f II a 87 98 89 91 101 90 79 108 73 65 153 43 89 227 39 
II f tt b 83 89 93 96 110 87 81 112 , 72 83 165 50 90 I69 53 
II f tf c 101 112 90 95 98 97 93 119 78 92 1 151 61 131 214 62 ft f tl d 81 106 76 86 106 81 79 102 78 ij 90 174 52 i 141 261 54 
Wat betreft de trosgrootte blijkt, dat naarmate de trossen hoger zaten 
deze een groter aantal bloemen bevatten. Tussen de behandelingen was weinig 
verschil in trosgrootte. Het aantal gezette vruchten was aan de diverse tros­
sen vrijwel gelijk, het percentage gezette vruchten was lager naarmate de tres 
hoger zato 
6. 
Tabel VIII. Gemiddeld aantal_led_en_ond_er_d_e _eerste_tro_s j3n_hoo£te van de 
vi j_f de_tr o s » in cnu 
Behandelingo Blok a 1 Blok b Blok c Blol z d aant o 
leden 
hoog­
te 
aant. 
leden 
hoog­
te 
aant. 
leden 
4
 O O) 
O -p 
A aanto 
leden 
hoog­
te 
aoniet aanvullen —niet fiets; 12 143 12 147 11 14 6 12 I40 
bowel aanvullen-niet gieten 12 147 12 144 12 143 12 144 
Cowel aanvullen— lx gieten 12 147 11 148 11 144 12 142 
dowel aanvullen— 2x gieten 11 147 11 143 12 147 11 I38 
e0wel aanvullen — dozen 12 145 12 140 12 147 13 146 
fo wel aanvullen — ruggetjes 12 132 12 144 12 150 12 146 
het aantal 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt zijn geen verschillen te zien tussen* 
leden onder de eerste tros en evenmin in hoogte van de vijfde tros0 
Tabel IXo Vertakking_van_d€; _tros_sen._ 
Behandeling Blok a Blok b Blok c 1 Blok d 
0* •sr m3) 0 E M i 0 E M 0 E M 
a. niet aanvullen - niet gieten 72 18 10 70 18 12 68 20 12 66 26 8 
bo wel aanvullen — niet gieten 72 14 14 70 24 6 62 16 22 69 21 IC 
Co wel aanvullen - lx gieten 68 16 16 86 4 10 68 12 20 66 24 IC 
do wel aanvullen - 2x gieten 74 8 18 64 20 16 64 28 8 70 18 12 
e0 wel aanvullen — dozen 74 13 13 72 20 8 ; 60 28 12 70 18 12 
fo wel aanvullen — ruggetjes 72 18 10 74 16 10 i 62 26 12, 66 18 16 
Ook hierin blijken weinig verschilleno Wel is de tendens aanwezig, dat in de 
blokken a en b de trossen iets minder vertakt zijn dan in de blokken c en d0 
6. De oogstp 
Het oogsten vond regelmatig plaats» Op elke oogstdatum werd het totaal 
aantal en het totaal gewicht bepaald. Be per wede gesommeerde gegevens staan 
vermeld in bijlage III. Het oogstverloop is voor elk blok afzonderlijk in de 
grafieken 1 tot en met 4 uitgezet. In grafiek 5 staan de gegevens per behan­
deling gemiddeld. Het gemiddeld vruchtgewicht per blok afzonderlijk is uitge­
zet in de grafieken 6 tot en met 9, terwijl het per behandeling gemiddelde 
vruchtgewicht in grafiek 10 staat0 
1) m 0 « onvertakt percentage 
2) » E « percentage enkelvoudig vertakto jperc. 3) » M » meervoudig vertakt o 
Uit grafiek 5 "blijkt, dat de series die aanvankelijk het droogst ge­
houden werden de hoogste opbrengst gaveno De helemaal niet aangegoten series 
gaven de laagste opbrengst. Bij onderlinge vergelijking van de grafieken 1 
t/m 4 blijkt, dat de opbrengsten i£ blok a het laagst waren en dat de volgen­
de blokken steeds hogere opbrengsten gaven0 Ook blijkt hieruit, dat de resul­
taten vaak overeenstemmen met het gemiddelde op grafiek 5® Bij grafiek 1 is 
deze overeenstemming volkomen» In blok b gaven de vakjes met kartondoosjes 
en de vakjes met ruggetjesteelt naar verhouding wat lage opbrengsten,. 
Mogelijk is de grond door deze cultuurmethode tijdelijk te droog geweeste In 
blok c was dit met de aangegoten series het geval, terwijl de twee maal aange­
goten serie in blok d juist weer een hoge opbrengst gaf. 
7o Het oogstverloop en de vroegheido 
Uit de grafieken blijkt, dat het oogstverloop niet steeds regelmatig is 
geweest. In de week van 9 t/m 16 juni werd b.v. Vrijwel eens zo veel geoogst 
als in de week daarvoor en in de week daarna. Uit grafiek 5 blijkt verder, 
dat de aangegoten series aanvankelijk het meest en de vakjes met dozen het 
minste leverden. Vooral op grafiek 4 komt deze tendens ook duidelijk naar vo­
ren o Dat niet uit alle grafieken dezelfde tendens blijkt, is begrijpelijk, 
want behalve door verschillen in de grond, waren er ook bovengronds nog ver­
schillen aanwezig. De planten^ die langs de buitenkant van het proefveld 
stonden, werden door de daar aanwezige goten iets meer beschaduwde 
8e De kwaliteit. 
Bij het oogsten werd enkele malen gelet op de kwaliteit. Hierbij bleek, 
dat de tomaten in het algemeen gesproken van een goede kwaliteit waren.» 
In blok d echter w%ren zij gemiddeld wat hoekiger, ook langs de Westzijde van 
het proefveld waren de vruchten iets minder mooie Dit ging tevens gepaard met 
het in geringe mate optraden van waterziek. Typisch was hierbij, dat de se­
ries die in het begin het minst groeiden (speciaal kartonnen dozen) hier een 
mooiere vruchtvorm hadden, terwijl hierin waterziek niet voorkwamo 
9o Het gemiddeld vruchtgewicht. 
Het gemiddeld vruchtgewicht is voor elk blok afzonderlijk uitgezet op 
een grafiek (grafieken 6 t/m 9)* De per behandeling gemiddelde gegevens staan 
in grafiek no.10« 
Hieruit blijkt, dat de hogere opbrengsten die de aanvankelijk droog ge­
houden series opleverden, veroorzaakt werden door een + 4 gram hoger gemid­
deld vruchtgewicht later in het seizoen. Typisch is, dat het gemiddeld vrucÜ-
gewicht in het begin van het seizoen nogal wisselvallig was» 
8o 
Voor de eerste twee weken kan dit verklaard worden door de zeer geringe hoe­
veelheden die toen geoogst werden. Verder blijkt nog, dat het gemiddeld 
vruchtgewicht van de vakjes uitgeplant in kartonnen doosjes een regelmatige 
stijging vertonen tot halverwege het seizoen. Men kan zich indenken, dat de 
vruchten aanvankelijk iets minder grof konden uitgroeien en dat dit wel mo­
gelijk was, nadat de kartonnen dozen goed doorworteld waren. Dit zoiytevens 
de verklaring kunnen zijn voor een wat latere oogsttijd. Dat bij de ruggetjes­
teelt de vruchten al direct grover waren (oogst viel ook niet later) kan 
samenhangen met een betere voedingsmogelijkheid. De vroegheid van de één maal 
aangegoten serie kan ook verband houden met het feit, dat de vruchten in het 
begin van het seizoen wat grover uitgroeiden 0 
Dezelfde tendens als in grafiek 10 blijkt ook uit de grafieken 6 en 80 
Op grafiek 7 geeft de eenmaal aangegoten serie een hoog gemiddeld vruchtge­
wicht wat ook klopt met de grote oogsto Op grafiek 9 is dit vruchtgewicht 
juist zeer laag. 
Bij vergelijking van de grafieken 6 t/m 9 onderling blijkt, dat bij 6 
het gemiddeld vruchtgewicht het laagst was en in de volgende grafieken ge­
middeld steeds hoger werd. Ook dit is in overeenstemming met de verkregen 
oogstresultaten0 
lOo "Knol" en "Kurkwortel"-aantasting. 
In onderstaande tabel X is voor elk vakje afzonderlijk de gemiddelde 
"knol" en kurkwortelaantasting vermeld. Hoe hoger het cijfer des te sterker 
de aantasting,. 
Tabel X0 
Behandeling 
Blok a 1 Blok b 1 Blok c Blok d 
knol kurk-wor-
tel 
jknol 
kurk-
wor-
tel 
knol 
kurk— 
wor­
tel 
knol 
kurk— 
wor­
tel 
a0Niet aanvullen - niet gieten 1 2o7 ! 3°7 5°5 3.0 4ol 0.1 0o2 
b. Vel aanvullen - niet gieten 3o5 3.3 
°*1 
4.3 3.7 4o4 0.9 2o0 
Co Vel aanvullen - lx gieten 3 2.4 1,7 4.7 OoO 0.9 4.5 60O 
do Vel aanvullen - 2x gieten 6.1 7.2 0.0 1.6 O06 3o5 2o9 5.4 
e, Vel aanvullen - dozen 0 1 ! OoO 0o4 j 0.6 2.7 j OoO 1.5 
fo Vel aanvullen - ruggetjes 0 0 t 1.0 : 2o0 1 0.0 0.4 i 0.0 2.8 
Uit deze gegevens blijkt, dat er gemiddeld een lichte tot matige "knol"-
en kurkwortelaantasting aanwezig was. De tendens echter is aanwezig, dat bij 
de teelt in dozen en op ruggetjes de "knol" en kurkwortelaantasting minder 
sterk waso Waarschijnlijk schuilt hierin een verklaring voor de hogere op­
brengst, die bij deze objecten verkregen werd.. 
11o Mozaiek-aantastingo 
Na half maart trad, er in bepaalde series mozaiekvirus op. Op 19 maart 
was de aantasting als volgt: 
Behandeling a, blok a » 7 planten. 
Behandeling b, blok b : 3 planten. 
Behandeling c, blok c i 2 planten. 
Behandeling d, blok c < 1 plant. 
Behandeling f, blok f t 2 planten0 
Het blijkt dus dat vooral de vakjes aan de rechterzijde van het proefveld 
waren aangetast. Waarschijnlijk kunnen de betrekkelijk lage opbrengst in beide 
eerstgenoemde vakjes ook uit dit betrekkelijk vroeg optreden ian mozaiekvirus 
verklaard worden. Later is de aantasting geleidelijk toegenomen en kwam deze 
over de gehele proef verspreid voor0 
Conclusies. 
Door verschil in groei direct na het uitpoten traden verschillen op in 
vroegheid en opbrengsto De wat drogere en luchtiger staande series in karton­
nen dozen én op ruggetjes gaven in het begin fijnere vruchten, waardoor de 
opbrengst aanvankelijk lager w§s. De kwaliteit was echter beter doordat geen 
waterziek optrad. Later groeiden deze series minstens even sterk. In de tweede 
helft van het groeiseizoen waren mede hierdoor de vruchten grover, zodat uit­
eindelijk de hoogste kg-opbrengst verkregen werd. Deze beide series gaven de 
indruk iets minder door "knol" en kurkwortel te zijn aangetaste 
De extra aangegoten series gaven geen duidelijke verschillen t.o.v. 
normaal uitpoten, doordat de andere omstandigheden gunstig waren, zij groeiden 
niet door de eerste tros. Op sterker groeiende veengronden bestaat hiervoor 
wel gevaar. Het verdient daarom aanbeveling deze proef op een groeikrachtige 
veengrond te herhalen. Verwacht mag dan worden, dat dan behalve de totaalop­
brengst en de kwaliteit ook de vroegheid door gebruik van dozen en ruggetjes 
gunstig zal worden beinvloedo 
Naaldwijk, 30 januari *54 
13_3_,56. 
JB. 
De Proefnemer, 
J.H.Groenewegen 
Bijlage 1, blz.lo 
Eerste bloei bij 10 planten per rakje» 
Blok A 
plant a b c d e f 
1 5/3 7/3 11/3 10/3 5/3 11/3 
2 13/3 4/3 6/3 16/3 10/3 16/3 a 
3 9/3 14/3 9/3 10/3 7/3 11/3 b 
4 U/3 9/3 9/3 10/3 10/3 9/3 o 
5 13/3 9/3 11/3 9/3 10/3 11/3 d 
6 13/3 10/3 16/3 16/3 3/3 10/3 e 
7 7/3 5/3 10/3 10/3 16/3 9/3 f 
8 10/3 4/6 6/3 9/3 11/3 16/3 
9 9/3 7/i 6/3 ï 11/3 9/3 9/3 
10 16/3 6/3 10/3 11/3 10/3 17/3 
Gem0 11/3 8/3 • 9/3 11/3 9/3 12/3 
Blok B 
1 12/3 4/3 10/3 9/3 7/3 17/3 
2 16/3 7/3 11/3 16/3 10/3 14/3 
3 16/3 6/3 9/3 9/3 11/3 18/3 
4 16/3 9/3 9/3 11/3 9/3 16/3 
5 11/3 4/3 U/3 16/3 10/3 16/3 
6 9/3 10/3 U/3 U/3 9/3 12/3 
7 11/3 6/3 5/3 7/3 9/3 10/3 
8 U/3 4/3 3/3 16/3 9/3 6/3 
9 16/3 10/3 11J?3 6/3 10/3 U/3 
10 9/3 11/3 16/3 9/3 10/3 17/3 
Gem« 13/3 7/3 10/3 ! 11/3 9/3 14/3 
Blok C 
Plant a f b 0 4 e f 
1 11/3 9/3 9/3 16/3 9/3 9/3 
2 9/3 10/3 14/3 9/3 16/3 12/3 
3 U/3 9/3 9/3 9/3 16/3 11/3 
4 9/3 9/3 7/3 6/3 11/3 12/3 
5 10/3 7/3 10/3 16/3 19/3 12/3 
6 11/3 6/3 6/3 10/3 5/3 10/3 
7 10/3 9/3 12/3 16/3 7/3 9/3 
8 10/3 11/3 9/3 16/3 7/3 16/3 
9 6/3 16/3 6/3 9/3 10/3 10/3 
10 9/3 11/3 11/3 U/3 6/3 10/3 
Gemo 10/3 10/3 9/3 12/3 11/3 11/3 
Blok Do 
1 10/3 12/3 11/3 10/3 16/3 12/3 
2 5/3 13/3 16/3 9/3 17/3 16/3 
3 9/3 16/3 16/3 9/3 16/3 12/3 
4 1.0/3 10/3 7/3 17/3 17/3 11/3 
5 6/3 9/3 17/3 17/3 16/3 9/3 
6 10/3 12/3 10/3 12/3 U/3 18/3 
7 9/3 9/3 9/3 9/3 12/3 21/3 
8 11/3 9/3 11/3 10/3 12/3 16/3 
9 10/3 16/3 12/3 12/3 16/3 17/3 
10 16/3 16/3 16/3 13/3 12/3 9/3 
Gem0 10/3 12/3 13/3 12/3 15/3 14/3 
Bijlage II, biz«, 1 
Grootte van de "trossen en vrucht zet ting. 
Blok a< 
Behandeling a0 
Plant j Ie tros 
•Gezet Totaal 
2® tros 
Gezet Totaal 
1 13 13 
2 5 9 
3 8 9 
4 8 9 
5 7 13 
6 8 9 
7 3 10 
8 7 9 
. 
9 8 1 9 
10 ir 12 
Totaal 78 i 102 
v/h T ot.760 4 
4 
1 9 
i * 
1 
! 9 
2 6 ! 9 
3 8 1 11 
4 8 ! 11 
5 8 : 9 
6 6 ! i° 
7 6 : 8 
8 7 ! u 
9 8 ; 9 
10 11 12 
Totaal 77 99 
3® tros 4® tros 
Gezet Totaal Gezet Totaal 
5e tros 
i i Gezet Totaal 
8 
9 
8 
6 
6 
8 
É 
6 
9 
7 
_8 
75 
66.9 
v/h tot.77.7 
10 
9 
8 
8 
9 
7 
8 
6 
9 
_8 
82 
75.3 
11 
13 
10 
14 
12 
11 
10 
10 
10 
11 
112 
10 
9 
8 
7 
7 
9 
8 
9 
7 
_4 
78 
69.0 
11 
12 
10 
13 
11 
16 
12 
10 
12 
6 
113 
Behandeling b. 
12 9 13 
12 ! 6 13 
12 ! 9 17 
11 9 21 
10 9 10 
11 10 
11 . i 7 12 
12 : ? 10 
11 : 8 12 
7 10 13 
109 78 131 
59.. j 
9 10 i 13 22 
10 n - -
9 10 i 6 10 
10 21 8 35 
11 14 3 12 
4 9 6 19 
9 18 9 i 25 
10 10 5 12 
7 12 6 13 
17 JL" 20 
86 132 64 168 
65- 38.2 
13 38 ! 13 16 
7 12 9 16 
9 20 8 1 26 
6 11 9 ! 25 
6 10 [i ; 6 
! 0 
S 1 
10 
0 9 23 
7 23 15 
6 21 1 2 11 
6 11 ! 10 t 22 
60 
38.6 
155 ! 58 
35.4 
164 
Bijlage II, biz., 2» 
Blok a. 
behandeling c. 
Plant Ie tros 1 2® tros 3e tros 4e tros I 5® tros 
Gezet iTotaal Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet ÏTotaal ; Gezet Totaal 
1 18 20 10 15 9 11 14 19 'l? 30 
2 9 9 10 10 9 12 8 10 5 11 
3 8 11 9 11 9 12 6 10 7 10 
4 8 10 9 11 9 16 12 24 11 19 
5 8 8 10 11 7 11 8 19 11 31 
6 8 10 7 10 9 13 7 13 4 14 
7 9 8 11 8 12 9 28 11 18 
8 10 10 9 11 11 15 9 24 13 26 
9 10 12 7 13 8 13 13 17 11 26 
10 _9 10 _9 12 _7 9 ü J1 18 28 
Totaal 97 109 88 115 86 124 99 193 110 213 
r/h Tot.89 .9 76,5 69 o5 51.3 51.7 
Behandel .ing d. 
1 .10 10 9 12 7 11 7 12 7 17 
2 7 8 4 10 7 9 4 9 4 15 
3 8 12 8 11 8 10 9 22 2 24 
4 10 13 7 11 7 10 6 25 1 21 
5 .10 12 8 10 9 11 6 9 10 20 
6 7 7 8 9 5 10 7 16 11 17 
7 9 13 8 9 9 11 7 11 10 18 
8 9 13 11 11 9 13 11 22 1 1 
9 10 11 11 11 8 10 4 14 11 23 
10 _8 8 10 11* 9 9 9 11 
Totaalj 88 
i 107 84 105 78 104 70 I5I 72 185 a 
% v/h Tot082« 4 80.0 75°o 46.4 38,9 
Blok a* 
Behandeling e„ 
Plant Ie tros ] 2e tros 3e tros 4e tros i 
1 
5e tros 
Gezeéï Totaal i Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet! Totaal 1 Gezet Totaal 
1 
2 8 9 9 9 12 12 15 26 16 22 
3 8 8 10 12 7 10 14 27 6 19 
4 13 14 8 11 7 10 5 10 9 27 
5 8 8 10 11 8 11 17 37 4 8 
6 11 12 13 13 9 12 9 12 14 31 
7 8 8 9 10 9 10 10 11 5 9 
8 9 9 10 12 7 11 11 23 10 25 
9 8 9 10 12 10 12 9 14 12 21 
10 _8 _8 10 11 11 12 _6 —2 _8 18 
Totaal 81 85 89 101 80 100 96 169 84 180 
$ v/h. Toto95«3 88.1 80.0 56.8 46.7 
Bel landelin, g f. 
1 8 8 10 12 9 10 5 9 9 29 
2 •12 16 8 9 7 11 1 9 33 12 18 
3 10 11 11 12 8 9 ! 12 23 14 35 
4 9 10 10 11 8 11 5 10 1 9 
5 9 9 10 11 13 8 12 18 16 19 
6 5 9 8 10 7 10 6 9 8 24 
7 8 8 8 8 8 9 5 13 9 27 
8 7 8 9 10 6 10 4 18 10 24 
9 9 9 8 9 6 9 4 11 5 12 
*10 10 10 _9 9 _7 11 1 -S .12 
Totaal 87 98 91 101 79 108 65 153 89* 227 
$ v/h 1 ot.8808 90,0 73.1 . 42o5 39o2 
Bijlage II, biz. 3„ 
Blok a* 
Behandeling e0 
Plant Ie tros f 2e tros 3e tros 4e tros i 1 5e tros 
Gezei® Totaal 1 Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet' Totaal ! Gezet Totaal 
1 
2 8 
» 
9 9 9 12 12 15 « 16 22 
3 8 8 10 12 7 10 14 27 6 19 
4 13 14 8 11 7 10 5 10 9 27 
5 8 8 10 11 8 11 17 37 4 8 
6 11 12 13 13 9 12 9 12 14 31 
7 8 8 9 10 9 10 10 11 5 9 
8 9 9 10 12 7 11 11 23 10 25 
9 8 9 10 12 10 12 9 14 12 21 
10 _8 _8 10 11 11 12 _6 _8 18 
Totaal 81 85 89 101 80 100 96 169 84 180 
% r/h Toto95o3 88.1 80.0 56.8 46.7 
Bel landelin. g f. 
1 8 8 10 12 9 10 5 9 9 29 
2 12 16 8 9 7 11 9 33 12 18 
3 10 11 11 12 8 9 12 23 14 35 
4 9 10 10 11 8 11 5 10 1 9 
5 9 9 10 11 13 8 12 18 16 19 
6 5 9 8 10 7 10 6 9 8 24 
7 8 8 8 8 8 9 5 13 9 27 
8 7 8 9 10 6 10 4 18 10 24 
9 9 9 8 9 6 9 4 11 5 12 
*10 10 10 9 _2 11 i -i _2 J* 
Totaal 87 98 91 101 79 108 65 153 89* 227 
% v/h 1 ot.8808 90.0 73.1 42o5 39o2 
Bijlage II, "biz. 4® 
Blok B. Behandeling a. 
Plant 
Ie tros |j 2® tros 3® tros 4® tros 5e tros 
Gezet Totaal î Gezet' Totaal Gezet!Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal 
1 13 13 9 ! 11 10 11 9 10 13 22 
2 5 9 8 13 9 12 10 11 — — 
3 8 9 6 10 8 10 9 10 6 10 
4 8 9 6 14 7 13 10 21 8 35 
5 7 13 8 12* 7 H 11 14 3 12 
6 8 9 8 11 9 16 4 9 16 19 
7 3 10 6 10 8 12 9 18 9 25 
8 7 9 9 10 9 10 10 10 5 12 
9 8 9 7 10 7 12 7 12 6 13 
10 11 12 _8 11 __4 6 _z 17 _8 20 
Totaal 78 102 75 112 78 113 86 132 64 168 
v/h ?ot.76 »4 66 o9 69.0 65.1 38.2 
Beh andeli: ag bo 
1 6 9 8 9 
! 8 12 12 22 7 20 
2 7 12 7 11 4 9 6 11 13 29 
3 . 8 9 9 11 6 13 4 11 8 20 
4 5 10 9 9 8 11 13 19 14 35 
5 9 9 9 11 6 11 8 18 5 18 
6 8 8 7 9 8 10 6 10 7 21 
7 8 8 10 11 9 10 9 11 10 21 
8 7 9 8 9 8 10 9 24 12 20 
9 8 9 8 10 8 10 7 12 7 17 
10 _7 _2 10 12 _9 15 12 21 _6 10 
Totaal 73 92 85 102 74 111 86 159 89 211 
% v/h 1 'oio 79« 4 83O5 66o7 54.1 42.2 
Bijlage II, "biz. 5„ 
Blok B Behandeling c 
Plant Ie tros 1 2e tros *. ' 3e tros ! » i 4e tros ! 5e • ;ros 
Gezet Totaal 1 Gezet Totaal ij Gezetj Totaal Gezetj Totaalj Gezet Totaal 
1 9 11 10 10 12 16 8 14 19 26 
2 8 8 7 9 10 11 16 31 7 11 
3 9 10 10 13 6 12 7 11 16 25 
4 10 10 9 10 7 9 5 10 15 28 
5 7 8 9 9 9 10 7 11 7 10 
6 9 9 9 9 9 11 4 10 5 14 
7 10 12 9 9 9 11 9 10 — — 
8 8 8 9 10 9 11 8 10 7 22 
9 8 8 8 9 9 12 6 12 20 29 
10 _9 _9 _9 10 _9 13 _6 11 17 23 
Totaal 8 7 93 89 98 co
 
vo »
 116 76 130 113 188 
$ y/h T oto93 
,5 ! 
90,9 76o6 58.5 6O0I 
bd <0 », iidelin^ r d. 
1 14 14 12 12 11 15 16 20 12 22 
2 10 10 9 9 9 9 6 22 10 15 
3 9 9 9 13 8 10 8 19 13 30 
4 9 9 9 13 8 12 6 10 9 24 
5 10 10 15 è8 8 10 15 25 12 28 
6 10 12 10 12 10 13 9 10 8 24 
7 16 17 9 10 9 9 9 14 5 9 
• 8 9 12 9 9 10 11 13 16 3 18 
9 9 9 10 11 12 12 12 12 11 19 
10 13 14 10 11 10 11 12 24 14 30 
Totaal* 109 116 
1 
102 118 95 112 106 172 97 219 
$ y/h tot. 9^ uo 1 86.5 84.8 ! 61.6 44.3 
Bijlage II, blzo 6» 
Blok B. Behandeling e0 
Plant i Ie tros 2® tros 3® tros 4e tros 5® tros 
' Gezet Totaal Gezet' Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal 
1 9 11 10 14 10 14 6 12 14 24 
2 8 8 8 15 8 13 9 17 12 19 
3 8 9 8 9 6 13 6 18 11 27 
4 8 8 11 11 6 5 8 11 14 21 
5 12 12 10 11 5 29 4 10 10 17 
6 7 9 4 9 0 12 5 8 8 13 
7 7 8 7 10 7 8 6 16 7 16 
8 5 7 8 8 7 9 6 11 4 14 
9 14 16 9 12 8 11 4 10 — — 
10 _1 
— 
_9 11 _2 11 _6 14 _4 —S 
Totaal 85 95 84 110 66 133 60 127 84 156 
v/h T ot089c 5 76.4 49 06 47.3 53.9 
Behande ling f. 
1 8 9 9 10 8 12 7 10 4 11 
2 8 8 7 9 6 11 4 27 3 21 
3 9 9 H 13 8 11 8 27 12 19 
4 9 9 10 11 8 10 7 11 14 20 
5 9 9 9 11 9 9 11 26 20 28 
6 9 10 10 12 8 13 11 17 — — 
7 9 11 10 10 11 12 10 10 13 19 
8 6 7 6 9 7 10 6 11 12 22 
9 7 8 14 15 7 11 9 13 2 11 
10 _9 _9 10 10 13 10 13 10 18 
Totaal 83 
) 
89 96 110 81 112 83 165 
\ 
90 I69 
/£ v/h totaal 93.1 87.2 72O3 50.3 53o3 
Bijlage II, biz. 7* 
Blok C Behandeling a0 
Plant 
Ie tros 2e tros 3e tros 4e tros 5® tros 
Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal ! Gezet Totaal Gezet Totaal 
1 8 9 8 8 8 10 1 - — — — 
2 8 9 8 12 9 11 8 21 8 18 
3 8 11 11 13 5 11 8 15 17 31 
4 9 9 9 10 8 11 5 10 11 16 
S 9 10 6 9 12 18 23 26 10 11 
6 14 16 9 10 10 13 8 22 7 8 
7 10 13 11 18 5 12 14 24 15 25 
8 10 13 10 14 8 13 8 12 17 36 
9 9 9 10 11 9 11 8 10 4 8 
10 M 14 10 10 _8 11 10 11 _9 J3. 
Totaal 99 113 92 115 82 121 92 I5I 98 172 
$ v/h toto87< 5 80.0 6708 6I0O 56.9 
Behau ideling "bo 
1 15 17 10 14 12 27 7 27 7 27 
2 H 12 6 8 9 1 13 6 10 6 24 
3 10 16 13 16 7 13 4 11 7 17 
4 . 7 14 6 15 6 9 18 28 21 30 
5 9 10 9 11 8 11 7 14 5 10 
6 16 17 10 11 9 11 12 25 14 34 
7 9 9 9 9 9 12 11 20 12 24 
8 9 9 9 9 10 12 5 9 13 23 
9 9 10 8 9 8 10 6 11 7 19 
10 9 _2. 10 10 _9 10 _11 19 19 27 
Totaal 104 123 90 112 87 128 87 174 111 235 
io v/h tot084< »5 80.4 68.0 1 50.O 47.2 
Bijlage II, biz. 8» 
Blok C Behandeling c« 
Plant Ie tros 1 2e tros 1® + 3 tros 4e tros 5e tros j Gezet Totaal 1 j Gezet: Totaal Gezet jïotaal Gezet Totaal Gezet 1 Totaal 
1 10 15 12 15 10 13 8 27 9 28 
2 9 9 10 11 9 12 13 16 7 17 
3 9 9 8 10 7 10 8 16 15 21 
4 9 9 9 13 6 11 15 26 11 18 
5 8 9 18 29 15 24 6 19 11 23 
6 9 11 4 8 6 11 12 23 13 17 
7 8 11 9 11 9 13 6 21 5 10 
8 9 9 9 12 7 12 6 13 8 18 
9 9 9 10 11 9 12 11 35 12 27 
10 10 12 _9 10 18 13 26 14 
Totqal 90 103 98 130 86 131 100 222 105 198 
$ v/h t ot.87, 5 75.4 65o6 45.1 53.0 
Behar 
• 
ideling d. 
1 8 9 8 11 8 10 6 8 6 12 
2 15 17 10 14 9 15 13 21 2 18 
3 8 13 8 11 7 12 12 20 8 19 
4 15 27 8 13 8 16 12 27 25 47 
5 9 10 9 13 9 12 8 12 9 24 
6 7 11 7 9 5 10 11 19 19 38 
7 7 9 9 10 8 10 12 24 8 23 
8 9 11 7 10 9 11 16 21 7 17 
9 9 11 8 10 9 10 7 11 9 15 
10 _8 8 _9 10 _9 9 5 18 __6 23 
Totaal 95 126 83 111 81 115 102 181 99 236 
i» v/h t 3 t o75 ° 4 74.8 70.5 56.4 . 00 
Bijlage II, biz. 9» 
Blok C Behandeling e« 
Plant Ie tros 2e tros 3® tros 4® tros 1 5e tros 
^Gezet ! Totaal ! Gezet Totaal i; Gezet Totaal Gezet Totaal ); rGezet Totaal 
1 9 9 
! 
9 10 ! 1 7 12 15 26 i 15 33 
2 14 15 10 11 S 5 11 - - ; - -
3 9 10 10 11 ' 9 13 10 11 12 23 
4 13 14 9 11 ! 6 13 8 12 1 20 26 
5 18 18 10 12 6 11 8 17 i — — 
6 8 9 10 13 7 13 8 19 i 10 1 18 
7 8 10 9 11 8 11 10 16 ! 8 j 13 
8 8 8 9 11 7 11 7 9 ! 17 21 
9 9 9 10 11 8 10 20 24 ! 10 25 
10 8 11 12 13 _7 12 •il 20 -il 21 
Totaal 104 113 96 114 70 117 99 154 ; 105 180 
$ v/h toto92< 0 84o2 
j 
59.9 64.3 1 1 58.4 
Behai ideling f. 
1 10 10 10 10 15 21 12 12 26 30 
2 9 11 9 9 9 11 7 13' 7 24 
3 8 9 10 10 9 10 7 13 13 24 
4 10 12 i 10 11 8 14 13 26 15 24 
5 8 11 ! 10 j 11 7 10 11 18 19 27 
0 8 8 ! 10 1 11 9 12 7 8 , 12 24 
7 9 10 ! 9 9 9 10 1 10 7 14 25 
8 15 16 ! 9 9 9 11 5 11 - -
9 14 15 
} 
! 9 9 9 10 11 23 13 17 10 10 10 _9 _9 _9 10 _9 10 12 19 
Totaal 101 112 1 95 98 93 119 92 151 131 214 
! 
v/h tot.90. 2 91.0 1 78o2 ! 6I.O 1 6l„2 
Bijlage II, "blzo 10o 
Blok D Behandeling a. 
Plant Ie tros 2® tros 3® tros 4® tros 1 j 5e "tros 
Gezet' Totaal Gezet' Totaal Gezet Totaal Gezet 1 Totaal ! Gezet Totaal 
1 12 12 1 8 11 9 15 9 12 22 47 
2 10 13 11 13 10 12 13 18 12 21 
3 9 10 10 13 8 13 6 22 16 26 
4 8 9 10 11 5 12 1 12 7 18 
5 15 19 11 12 8 11 6 7 9 20 
6 10 13 7 11 5 12 7 19 21 29 
7 8 9 8 13 5 12 7 24 8 31 
8 10 14 10 lo 7 13 6 11 8 20 
9 9 9 9 14 4 12 15 18 10 16 
10 10 11 _8 9 10 12 _8 13 11 24 
Totaal 101 119 92 117 71 124 78 166 124 252 
$ v/h 1 'oto84. 8 7806 57.2 ; 47.0 49.2 
Behand .eling 1 ) O 
1 10 12 10 11 7 12 1 4 16 7 10 
2 9 10 9 10 10 15 10 18 13 23 
3 10 15 10 11 9 13 - - - — 
4 11 12 10 11 8 10 8 13 29 59 
5 10 12 11 12 7 13 ! 2 
\ 
35 14 44 
6 11 13 9 14 9 15 ! 12 33 19 23 
7 h2 22 10 13 7 12 11 22 22 41 
8 8 9 10 10 9 11 14 17 7 20 
9 7 16 11 14 9 12 13 30 10 21 
10 12 13 _9 13 J3 14 8 12 12 _i2 
Totaal 100 134 99 119 1 83 127 ! 82 196 133 260 
$ v/h ï ot„74«6 83.2 : 65.4 
» 
1 41.8 51.] 
Bijlage II, blz.llo 
Blok D Behandeling c<> 
Plant Ie tros I S 2® tros j 3® tros 4e tros 5e tros 
Gezet Totaal 3 Gezet Totaal Gezet Totaal Gezel .j Totaal Gezet Totaal 
1 10 11 7 12 ! 10 28 11 29 19 29 
2 9 13 9 13 ! 8 14 6 20 9 18 
3 9 10 9 10 8 11 5 15 13 26 
4 10 15 10 ie 5 12 8 39 11 24 
5 11 11 10 12 j 8 15 3 27 15 35 
6 9 9 8 10 9 11 7 12 15 21 
7 10 10 9 13 6 11 12 19 12 23 
8 10 13 6 11 9 16 8 12 13 39 
9 11 12 11 12 6 11 9 12 7 14 
10 _2 12* 18 20 11 14 6 17 
Totaal 98 116 97 123 77 140 74 199 120 245 
<$> v/h Poto84o 5 7808 55.0 37.2 4808 
B îhandel Lng d. 
1 10 13 10 12 8 12 13 14 24 45 
2 10 11 i 9 11 8 12 11 12 20 44 
3 9 12 15 22 6 11 9 27 4 9 
4 ' 8 8 10 14 8 11 7 22 14 41 
5 8 8 8 11 5 14 6 12 16 3$ 
6 10 10 11 13 8 15 12 22 16 30 
7 8 16 10 13 5 11 3 14 23 42 
8 10 11 7 11 5 12 5 13 3 28 
9 9 12 8 10 9 12 10 13 21 24 
10 _8 9 _7 11 _8 10 13 20 13 
Totaal •90 110 95 128 70 120 89 169 154 314 
$ v/h [*Ot 0 8l 0 8 74o4 ; 58c3 52o6 49 »0 
Bijlage II, "biz.12. 
Blok D Behandeling e. 
Plant "Ie • tras 2
e tros 36 1 ;ros 4® tros I 5e tros 
Gezet lotaal Gezetl Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal Gezet Totaal 
1 8 9 11 12 10 20 9 20 16 29 
2 7 8 16 24 7 14 14 26 5 13 
3 9 9 14 16 8 12 10 12 5 8 
4 10 10 10 12 8 13 4 15 12 20 
5 8 11 10 : 10 8 11 8 20 15 32 
6 8 8 10 10 8 11 10 16 15 19 
7 9 9 8 9 7 11 11 19 16 23 
8 $ 8 9 9 9 12 9 18 7 16 
9 9 9 12 14 6 9 18 29 9 13 
10 10 11 14 10 16 _2 10 11 24 
Totaal 83 91 111 130 81 129 95 185 111 197 
<fo v/h 1 ,oto91 o3 85.4 62o8 51o4 56.4 
1 
Behand eling i \ 
1 7 11 9 14 14 27 9 12 8 11 
2 10 10 9 11 i 7 12 9 11 16 20 
3 8 9 10 1 11 10 19 10 10 8 26 
4 . 8 9 8 8 9 24 10 11 11 29 
5 6 7 6 10 9 10 • 8 10 23 47 
6 9 9 9 10 6 23 8 12 8 23 
7 7 9 8 10 12 19 9 12 17 22 
8 8 11 11 11 7 17 7 12 18 31 
9 8 16 6 10 6 12 8 11 19 30 
10 10 15 10 11 10 11 _1 1 13 22 
Totaal 81 106 86 106 79 102 90 174 141 261 
%s v/h ' 'ot.76 o4 8lol 77.5 51.8! 54.0 
Bijlage III9 blz.lo 
Blok Af behandeling a» 
Datum T6taal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 " 
11 " 
13 " 10 520 
15 " 4 200 
18 " 18 32 880 1600 
20 " 6 280 c CM C\
J 
15 85O 
23 " 15 700 
25 " 40 108 I95O 538O 
27 n 45 23OO 
28 " 19 IO9O 
30 » 25 1380 
1 Juni* 22 I37O 
2 " 43 262 2220 I374O 
5 " 28 I65O 
6 » 17 IO5O 
8 " 14 321 750 I7I9O 
10 " 28 1623 
11 " 38 2200 
13 M 26 I52O 
15 " 21 II70 
16 " 15 449 84O 2454O 
19 " 34 1600 
22 " 48 531 I960 28IOO 
24 " 19 680 
26 " 27 1210 
29 " 37 614 1880 3I87O 
1 juli 39 2060 
3 " 27 I32O 
6 " 7 68 7 210 35460 
9 " 12 440 
13 " 5 704 260 36160 
20 " 14 718 730 36890 
Bijlage III,blz« 20 
Blok B, "behandeling bo 
— 
Datum Totaal 
aantal 
Totqal aantal ge- i 
sommeerd per week ! 
Totaal Totaal gewicht ge-
gewicht sommeerd per week 
6 mei 
" 
8 " 
11 " 
13 M 3 -- 210 
15 " 3 - 210 
18 " 16 22 880 I3OO 
20 " 5 300 
22 " 12 500 
23 M 6 290 
25 " 25 70 II50 3540 
27 " 47 2350 
28 " 27 1730 
30 « 25 1390 
1 juni 25 I400 
2 » 39 233 2180 I259O 
5 " 16 920 
6 " 7 1 45O 
,8 » 17 273 i 600 I456O 
10 " 21 ; 1270 
11 " 46 ! 2780 
13 " 35 1 2200 
15 " 26 • 1500 
16 M 13 414 780 23090 
19 " 27 1230 
22 " 45 486 236O 26680 
24 " 21 1060 
2 6 - 40 j I960 
29 " 49 596 1 2520 32220 
1 juli 35 ; 1870 
3 " 16 800 
6 M 7 654 210 35IOO 
9 w 9 350 
13 n 5 668 280 3573O 
20 " 18 686 95O 36680 
Bijlage III, "blzo3o 
Blok C, "behandeling d 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
: Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
11 " 
13 " 2 I3O 
15 " 4 25O 
18 " 7 13 390 770 s O C
M
 6 380 
22 " 12 7OO 
23 » 12 570 
25 " 24 61 1200 . 3620 
27 » 35 I960 
28 " 41 2220 
30 " 24 I4OO 
1 Juni 26 I67O 
2 " 50 243 2950 I382O 
5 " 29 I84O 
6 » 24 I5OO 
8 » 14 310 920 18080 
10 » 19 I55O 
11 " 57 35OO 
13 " 41 2220 
15 " 34 2600 
16 " 16 447 1120 29070 
19 M 54 2880 
22 » 53 584 2860 348IO 
24 " 31 1570 
26 " 39 1930 
29 » 55 709 2890 4I2OO (2 gesch. 
1 juli 39 172O 
3 »V 32 1660 
6 » 12 792 540 45120 
9 " 10 410 
13 M 9 811 500 46O3O 
20 » 26 837 1220 4725O 
27 " 
Bijlage III» blzo 4 
Blok D, behandeling fo 
Datum Totaal Totaal aantal ge-aantali sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 1 
8 " 
11 " 1 1 80 80 
13 M 
15 M 2 140 
18 " 9 12 610 83O 
20 " 6 390 
22 " 14 950 
23 " 5 320 
25 " 14 51 830 3320 
27 " 24. 1300 
28 " 25 1680 
30 " 27 1760 
1 juni 18 1250 
2 11 50 195 4100 I34IO 
5 " 29 2070 
6 " 11 900 
8 " 40 275 3000 I938O 
10 " 25 1800 
11 " 51 3750 
13 " 30 2300 
15 " 46 2900 
16 " 34 461 2200 3233O 
19 " 60 349O 
22 " 81 602 49OO 4O72O 
24 " 45 234O 
26 " 66 3470 
29 " 73 786 4340 5O87O (2 gescho) 
1 juli 92 5O9O 
3 " 52 3340 
6 " 31 961 1600 6O9OO 
9 " 11 4IO 
13 " 2 974 ! 110 6I42O 
20 " 28 1002 j I3OO 6272O 
Bijlag* III, 
Blok A| "behandeling "b0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd. per week 
Totaal 
[ gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 2 70 
11 " 7 9 400 47O 
13 " 15 780 
15 " 5 300 
18 " 20 49 1020 257O 
20 » 19 930 
22 " 33 1550 
23 " 12 600 
25 " 40 153 2250 79OO 
27 " 48 2300 
28 " 40 2370 
30 » 15 840 
1 juni 20 1000 
2 " 26 302 1560 I597O 
5 " 30 1900 
6 " 14 680 
8 » . 7 353 330 18880 
10 » 25 I58O 
11 •• 6 470 
13 " 14 840 
15 " 36 24IO 
16 " 16 450 1100 2528O 
19 " 24 I35O 
22 » 24 498 1220 27850 
24 " 24 1370 
26 '» 22 1000 
29 " 12 556 710 30930 
1 juli 16 920 
3 " 6 330 
6 » 5 583 180 32360 
9 " 10 260 
13 " 7 600 36O 3298O 
20 " 26 626 I26O 34240 
Bijlage III, blz» 6e 
Blok B, behandeling Co 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge-< 
sommeerd per week' 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei • 1 
8 » 1 1 40 
11 " 3 4 120 160 
13 " 
15 " 29 I78O 
18 " 16 49 910 285O 
20 " 20 225O 
22 " 22 I3OO 
23 " 12 700 
25 " 45 148 3O5O IOI5O 
27 " 46 288O 
28 n 32 234O 
30 " 7 490 
1 juni 37 267O 
2 " 34 304 236O 2O89O 
5 " 37 27OO 
6 " 27 1800 
8 " 18 386 1550 . 2694O 
10 " . 36 2480 
11 " 12 i 870 
13 " 33 j 2140 
15 " 54 ' 3740 
16 " 22 543 ; 1510 37680 
19 " 43 2630 
22 *« 41 627 1 2500 428IO 
24 » 35 ; 1680 
26 " 36 ; 1790 
29 " 64 762 ; 324O 47840(4 gesch.) 
1 juli 29 ; I960 
3 " 24 : 1360 
6 " • 11 826 ! 590 5175O 
9 " 9 ; 32O 
13 " 19 854 65O 5272O 
20 " 30 884 1430 54I5O 
Bijlage III, biz»7« 
Blok C, behandeling a0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei i 
8 » I 
11 " 
13 " 6 300 
15 " 14 870 
18 " 5 25 310 I48O 
20 " 15 860 
22 " 18 1100 
23 " 12 650 
25 " 33 103 2160 6250 
27 " 50 32OO 
28 » 55 3680 
30 » 15 IO9O 
1 juni 47 ! 3300 
2 » 23 293 I 1400 I892O 
5 " 40 ; 2650 
6 » 39 ; 2540 
8 " 18 390 ; 1050 25I6O 
10 » 31 •' 2250 
11 « 35 : 2340 
13 " 45 1 283O 
15 » 57 ' 36OO 
16 " 29 587 ; I58O 37760 
19 " 55 : 3430 
22 " 43 685 ; 3050 44240 
24 " 25 i 1630 
26 " 51 I 2540 
29 " 70 831 ; 3640 52O5O (4 gesch 
1 juli 29 1260 t 
3 " 15 ! 810 
6 » 6 881 I 310 5443O 
9 " 15 ; 500 
13 " 13 909 0
 
0
 
5543O 
30 » 54 963 1 2630 58O6O 
Bijlage III, biz„ 80 
Blok Dt behandeling e0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal iTotaal gewicht ge-
gewicht sommeerd per week 
6 mei 
' 
8 » 
11 " K 
13 " ! 
15" " 1 \ t 
18 » 7 7 ! 450 450 
20 " 7 i 500 
22 " 11 i 850 
23 " 1 j 60 
25 " 9 35 ; 550 2410 
27 » 17 1050 
28 " 23 1570 
30 " 13 ; 1140 
1 juni 26 : 1890 
2 » 19 133 1750 9810 
5 " 47 i 3650 
6 " 18 ; I5OO 
8 " 21 219 I 1480 16440 
10 » 38 3O8O 
11 " 40 1 2950 
13 " 33 2500 
15 " 40 1 2750 
16 " 38 4O8 ! 3770 31490 
19 " 45 2820 
22 " 86 539 4990 39300 
24 " 60 3570 
26 M 80 4790 
s 
29 " 119 798 ! 7500 55I6O (5 gesch.] 
1 juli 59 i 3230 
3 " 57 1 3500 
6 » 28 942 ! 1470 6336O 
9 M 11 ! 500 
13 " 2 955 ! 95 63955 
20 " 36 991 . 1760 65715 
Bijlage III, "biz. 9. 
Bloh A, behandeling c. 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd. per week 
Totaal , 
gewicht! 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 1 8 » 7 390 
: 
11 " 9 16 530 920 
13 " 10 540 
15 " 9 520 
18 » 26 61 1420 3400 
20 « 29 1300 
22 « 55 2850 
23 " 14 750 
25 " 47 206 2470 IO77O 
27 " 50 27OO 
28 " 24 1400 
30 " 25 1220 
1 juni 21 1080 
2 " 33 359 215O I932O 
5 " 37 2100 
6 " 23 I32O 
8 »• .21 440 1210 2395O 
10 " 25 I58O 
11 » 31 1620 
13 " 24 I5OO 
15 " 24 I58O 
16 •' 30 574 1600 3I83O 
19 " 30 213O 
22 " 56 660 265O 36610 
24 " 30 I46O 
26 » 38 I94O 
29 " 25 753 1 I46O 4I47O (l gesch. 
1 juli 17 770 
3 " 10 1 470 
i 250 6 » 7 787 4296O 
9 " 17 I T60 
13 " 18 822 l 800 44520 
20 » 37 859 i 1570 46O9O 
Bijlage III, 
Blok B, "behandeling f. 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week ' 
Totaal 
gewicht 
Totaäl gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei ; 
8 » 1 t 80 
11 " 11 12 63O 710 
13 " 9 56O 
15 " 6 330 
18 « 14 41 800 24OO 
20 " 10 510 
22 " 38 2100 
23 " 20 I25O 
25 - 39 148 23IO 8570 
27 " 38 225O 
28 » 31 2000 
30 « 29 I98O 
1 juni" 30 1 2010 
2 " 33 
j 
309 I98O I879O 
5 " 34 215O 
6 » 19 I36O 
8 « '41 403 2600 249OO 
10 " 21 1280 
11 » 37 235O 
13 " 18 II40 
15 " 36 227O 
16 " 27 542 I960 339OO 
19 " 19 II90 
22 » 62 623 343O 3852O 
24 » 36 2020 
26 " 36 I75O 
29 " 47 742 254O 4483O ( 1 £esch.. ) 
1 juli 40 2280 
3 M 15 800 
6 » 9 806 370 4828O 
9 " 15 660 
13 " 9 830 1 490 t 4943O 
20 " 30 860 I 1500 5O93O 
Bijlage III, biz. 110 
Blok C, behandeling e. 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
11 » 2 2 100 100 
13 " 9 480 
15 " 11 650 
18 » 6 28 350 I58O 
20 " 10 620 
22 " 20 I3OO 
23 » 7 45O 
25 " 36 101 215O 6100 
27 " 50 3O5O 
28 " 18 1280 
30 " 39 3000 
1 juni 39 2940 
2 n 35 282 257O I894O 
5 " 34 237O 
6 " 12 85O 
8 - 27 355 I99O 24I5O 
10 " 32 217O 
11 " 45 2650 
13 " 17 1120 
15 " 35 2O5O 
16 » 32 516 I87O 34OIO 
19 " 50 345O 
22 " 67 633 3570 4IO3O 
24 " 34 I72O 
26 " 55 29IO 
29 » 96 818 5720 5138O (5 gesch. 
1 juli 33 2100 
3 n 11 540 
6 " 20 882 83O 5485O 
9 " 17 730 
13 " 12 911 660 5624O 
20 " 56 967 3000 59240 
Bijlage III, 
Blok D, behandeling d0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge- j 
somm.eerd per week ' 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per wede 
6 mei , 
8 " 
11 " 
13 " 
15 " 2 I 120 
18 » < 4 6 220 340 
20 »• 4 i 
1 280 
22 " 23 1 I4OO 
23 " 9 1 800 
25 » 42 1 
5 
84 2600 5420 
27 " • 32 ; 24OO 
28 » 35 242O 
30 " 41 3O9O 
1 juni 49 35OO 
2 " 30 271 2220 I9O5O 
5 " 34 245O 
6 N 21 I5OO 
8 » '35 36I 255O 2555O 
10 » 31 2I7O 
11 " 49 3400 
13 M 23 I45O 
15 » 54 38IO 
16 » 28 546 254O 3892O 
19 " 51 3OOO 
22 » 75 672 4200 46120 
24 " 56 3O2O 
26 " 92 5360 
29 " 76 896 4280 5878O 
1 juli 40 24OO 
3 " 24 I32O 
6 " 15 975 610 63IIO 
9 " 7 ä 200 
13 " 34 1016 : 1500 648IO 
s O 
C\
J 
44 1060 i 2230 67O4O 
Bijlage III, biz.13» 
Blok Af behandeling do 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 1 5° 
8 » 6 340 
11 " 4 11 260 65O 
13 " 21 1100 
15 " 12 620 
18 » 30 74 1400 377O 
20 '• 23 1380 
22 " 40 2050 
23 " 16 650 
25 " 47 200 2370 10220 
27 M 27 1560 
28 " 21 1020 
30 » 19 9OO 
1 juni 11 64O 
2 M 35 313 I94O 16280 
5 " 31 I95O 
6 " .23 I38O 
8 " 9 376 470 20080 
10 » 18 IO3O 
11 " 20 1080 1 
13 " 21 j I3IO 
15 M 27 I9OO 1 
16 " 17 479 ! 1050 2645O 
19 " 32 1810 
22 " 49 5 60 j 2440 3O7OO 
24 " 20 j 940 
26 " 32 1310 
29 " 15 627 770 3372O (2 gesch.) 
1 juli 29 2100 
3 " 12 720 
6 » 14 682 490 37O3O 
9 " 8 38O 
13 " 21 711 1110 3852O 
20 " 24 735 ! 1510 4OO3O 
Bijlage III, blzol4<, 
Blok B, behandeling a» 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge- «Totaal 
sommeerd per week 'gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 1 60 
8 rt 3 120 
11 ft 5 9 280 460 
13 tl 8 440 
15 II 10 480 
18 tl 26 53 1250 263O 
20 tt 22 1130 
22 It 40 2050 
23 tt 10 550 
25 tt 45 170 2650 9OIO 
27 tl 58 3620 
28 tt* 20 1240 
30 It 21 1370 
1 juni" 18 1000 
2 tt 23 310 1280 I752O 
5 » 46 2500 
6 tt 23 1440 
8 tt 8 387 470 2I93O 
10 tr 24 1500 
11 tt 26 1410 
13 tt 34 1920 
15 it 48 3310 
16 tt 15 534 920 3O99O 
19 tt 34 2090 
22 tt 58 626 3130 36210 
24 tt 22 990 
26 tt 34 1780 
29 tt 42 724 2360 4I34O (4 gesch.) 
1 juli 31 1720 
3 tt 12 680 
6 tt 15 782 1110 4485O 
9 tt 13 740 
13 tt 24 819 1350 4694O 
20 tt 25 844 1350 4829O 
Bijlage III, blzol5« 
Blok C, "behandeling b0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 tt 
11 »» 4 4 25O 25O 
13 H 4 25O 
15 »i 10 65O 
18 tt 17 35 920 207O 
20 II 17 1 950 
22 II 31 I7OO 
23 II 10 65O 
25 tt 63 156 345O 8820 
27 II 51 29OO 
28 tt 40 j 255O 
30 tt 25 1 I9OO 
1 Juni 25 I64O 
2 Yf 22 319 : I54O I935O 
5 tl 29 j 2000 
6 tr 26 ; 1770 
8 tt 20 394 1240 2436O 
10 tt 35 1 2530 
11 tt 17 ; 1080 
13 tt 50 2920 
15 tt 47 3000 
16 tt 22 565 1670 35560 
19 tt 52 i 2840 
22 tt 54 671 
1 
! 2810 
1 
41210 
24 it 20 ! 1210 * 
26 ti 48 ; 2520 
29 tt 56 795 : 3170 48IIO (4 gesch.) 
1 juli 12 1 820 
3 tt 15 850 
6 tt 19 841 ; 900 5O68O 
9 tt 13 510 
13 tt 21 875 820 52OIO 
20 tt 28 903 1280 5329O 
Bijlage III,"biz.16« 
Blok D, behandeling c„ 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week : 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 It 
11 tt 
13 it 
15 it 2 150 
18 tt 8 10 i 52O ' 67O 
20 rt 6 460 
22 tf 14 85O 
23 it 11 700 
25 tt 33 74 ; 23OO 498O 
27 tt 56 i * t i 3020 
28 tt 38 2650 
30 tt 27 I95O 
1 juni' 40 2820 
2 tt 20 255 1600 I702O 
5 It 39 225O 
6 tt 22 I5IO 
8 It 19 335 I25O 22O3O 
10 It 33 
i 225O 
11 tt 42 283O 
13 tf 52 335O 
15 M 64 392O 
16 tt 21 547 I27O 3565O 
19 tt 44 2610 
22 tt 52 643 2810 4IO7O 
24 tt 26 I36O 
26 tt 65 3350 
29 tt 82 816 503O 5O8IO (5 gesch.) 
1 juli 54 3560 
3 tt 38 2170 
6 it 20 928 1170 577IO 
9 ft 12 500 
13 tt 17 957 880 59O9O 
20 tt 36 993 2370 6146O 
Bijlage III, 
Blok A, behandeling e. 
Datum Totaal, Totaal aanbal ge— aantel sommeerd per week 
Totaal j Totaal gewicht ge— 
gewicht !sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
3 
5 
18 
11 
11 
5 
30 
12 
39 
25 
21 
36 
26 
32 
24 
22 
33 
22 
33 
23 
36 
21 
30 
39 
20 
28 
75 
40 
20 
8 
14 
16 
37 
48 
134 
274 
353 
488 
557 
680 
748 
778 
815 
120 
280 
980 
600 
600 
260 
1700 
700 
2350 
1520 
1280 
2250 
i960 
2270 
I640 
2350 
27OO 
1400 
2200 
I48O 
2280 
I27O 
I59O 
2160 
1120 
1820 
5O2O 
277O 
I24O 
36O 
600 
600 
I95O 
400 
258O 
7590 
I687O 
2356O 
3219O 
3594O 
439OO (lO gesfho) 
48270 
4947O 
5I4IO 
Bijlage III, biz.18« 
Blok B, behandeling d« 
Datum • Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
11 " 9 9 600 660 
13 " 11 63O 
15 " 8 5OO 
18 » 25 53 I4OO 3130 
20 " 21 1080 
22 " 58 355O 
23 " 17 1C-5D 
25 " 55 204 3430 1224O 
27 " 58 3410 
28 " 19 1110 
30 " 26 1870 
1 juni 34 ! 2000 
2 » 45 386 1 2650 2328O 
5 " 23 I58O 
6 » 16 87O 
8 » 23 448 I69O 27420 
10 " 32 223O 
11 » 44 1 2840 
13 " 29 1 I72O 
15 » 48 ! 3080 j 
16 » 30 631 1570 3^860 
19 » 28 1500 
22 » 28 687 1510 41870 
C
 
CM 
36 1990 
26 » 17 910 
29 " 39 779 2240 47OIO (5 gescho) 
1 juli 25 1510 
3 " 17 880 
6 » 12 833 620 5OO2O 
9 " 13 565 
13 " 10 856 510 5IO95 
20 " 64 920 i 3850 54945 
Bijlage III, biz.19» 
Blok C, "behandeling fo 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week : 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
11 » 2 2 ! 130 130 
13 " 2 ij j I50 
15 " 7 
] 
480 
18 " 14 25 1 84O 1600 
20 » 8 i 5OO 
22 " 25 * i 1600 
23 » 12 1 i i 800 
« 
25 " 27 91 I93O 6430 
27 " 46 3100 
28 " 27 207O 
30 " 22 I63O 
1 juni 40 305O 
2 " 35 267 278O 19 060 
5 " 58 44OO 
6 " 10 760 
8 " 25 360 1890 26110 
10 " 34 2620 
11 " 50 3500 
13 " 25 1780 
15 " 41 3080 
16 " 47 557 3050 4OI4O 
19 " 30 158O 
22 " 46 633 2$ 70 44590 
24 » 18 940 
26 » 41 255O 
29 " 60 752 4160 5224O (12 gesch. 
1 juli 39 2620 
3 " 25 I5OO 
6 " 17 833 95O 57310 
9 " 6 1 250 
13 " 25 864 |! II50 ' 587IO 
20 » 29 893 li 1650 6O36O 
Bijlage III, biz.20. 
Blok B, behandeling b. 
TotaaljTotaal aantal ge-
aantal I sommeerd per week 
Totaal jTotaal gewicht ge— 
gewicht i sommeerd per week 
4 
4 
15 
7 
17 
32 
31 
35 
40 
26 
40 
14 
30 
29 
45 
31 
59 
35 
43 
47 
43 
57 
70 
40 
32 
22 
3 
6 
31 
48 
212 
296 
495 
585 
755 
849 
858 
889 
50 
200 
280 
950 
400 
II30 
2200 
2110 
278O 
3120 
215O 
3420 
I25O 
1880 
25OO 
3320 
I95O 
357O 
I5OO 
28OO 
2880 
27IO 
278O 
4990 
295O 
1860 
II70 
50 
670 
I57O 
250 
3OIO 
I537O 
21920 
34760 
40440 
5O92O (10 gescli) 
569OO 
57620 
5919O 
Bijlage III, blz,,21o 
Blok A, "behandeling fe 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 
8 » 
11 '• 1 1 70 70 
13 " 7 460 
15 » 7 390 
18 " 7 22 340 1260 
20 " 12 750 
22 " 12 750 
23 " 8 500 
25 » 37 91 2300 5560 
27 •• 37 2330 
28 " 40 2390 
30 " 23 1520 
1 juni 18 II50 
2 » 44 253 3170 16120 
5 " 36 2540 
6 » 18 1270 
8 » 13 320 720 2O65O 
10 " 40 2850 
11 » 25 156O 
13 " 29 2040 
15 » 46 2970 
16 » 26 O
O 
i 1490 
; 
3I56O 
19 » 21 I23O 
22 " 36 543 2220 35OIO 
24 •' 17 930 
26 " 33 I73O 
29 " 42 635 294O 4O6IO (10 gesch 
1 juli 30 1820 
3 " 47 I98O 
6 » 9 721 430 4484O 
9 " 4 ! 280 f 13 « 6 731 ! 410 45530 
20 » 17 748 950 4648O 
Bijlage III, ~blZo22o 
Blok B, behandeling e. 
Datum j Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei i j 
8 ti 1 : j 25 1 
11 t» 8 9 360 385 
13 it 5 I 
1 
1 280 
15 tt 5 1 250 
18 If 13 ! 32 610 I525 
20 If 11 670 
22 If 12 750 
23 tf 6 300 
25 ff 30 91 I65O 4895 
27 If 37 2170 
28 tf 14 1 880 
30 ff 20 1370 
1 juni 34 248O 
2 If 28 224 1710 I35O5 
5 If 44 3050 
6 If 22 1550 
8 If 10 300 610 I87I5 
10 If I8 II30 
11 ff 36 2120 
13 II 34 225O 
15 If 22 I5OO 
16 ft 25 435 244O 28I55 
19 ff 32 I85O 
22 ff 28 495 1610 31615 
24 ft 20 1000 
26 ft 58 3560 
29 ft 80 653 5290 41465 (15 gesch. 
1 juli 34 2190 
3 ff 11 700 
6 ft 10 708 420 44775 
9 tt 5 120 
13 tf 3 716 160 45055 
20 tf 20 73 6 1180 46235 
Bijlage III, blz»23 
Blok C, behandeling c0 
Datum Totaal aantal 
Totaal aantal ge­
sommeerd per week : 
Totaal 
gewicht 
Totaal gewicht ge­
sommeerd per week 
6 mei 1 40 
8 It 
• 
11 tl 2 ! 
• 
3 110 I50 
13 II 3 210 
15 tt 5 300 
18 tt 10 21 550 1210 
20 it 19 I32O 
22 li 27 1600 
23 ff 7 450 
25 tl 31 105 I78O 636O 
27 n 42 254O 
28 tl 32 2110 
30 li 36 225O 
1 juni 27 I83O 
2 tl 31 273 2010 I7IOO 
5 tl 46 3000 
6 II 28 I74O 
8 tt 18 365 II40 2298O 
10 II 30 I95O 
11 tt 46 3120 
13 II 29 1880 
15 II 63 4OOO 
16 tt 22 555 1610 35540 
19 II 36 2220 
22 tt 39 630 2210 39970 
24 tl 30 I94O 
26 II 23 1020 
29 tl 42 725 236O 4529O (7 gesch.) 
1 juli 29 I52O 
3 II 26 I24O 
6 It 19 799 820 48870 
9 It 3 80 
13 tl 5 807 280 4923O 
20 II 51 858 248O 507IO 
Bijlage III, biz.24 
Blolc 5, tchandelin- a» 
Daturr Totaal Totaal anr.tal £e— ; Totaal Totaal gewicht ge­
aantal zcv.r.eeTd per v/eek rewicht sommeerd r-er week 
6 mei * 
8 » 
i 1 1 
11 " 1 1 
13 " 
1 
I 
15 " i i 
18 " 3 3 210 210 
20 " 6 36O 
22 " 5 300 
23 " 5 350 
25 " 13 32 800 2020 
27 " 21 I38O 
28 " 3° 2470 
30 " 25 2000 
1 juni 23 167c 
^ tt A 0 ' — 175 34OO IP94Q 
5 " 52 39OC 
6 " 22 I65O 
8 " 22 271 1620 20110 
10 » 26 2100 
11 » 37 
i 
2720 
13 " 48 i 3880 
15 " 36 i i 247O 
16 " 31 '•9 j 2020 33300 
19 " 38 j 2620 
22 " 55 542 3710 3963O 
2 A " 36 i 1 1610 
26 " 70 
1 4010 
29 " 63 711 3980 4923O 
1 juli 50 298O 
" 27 1770 
6 " 20 
CO 0
 
CO O
 
c— 
0
 
H
 55O5O 
o » 4 70 
13 " r, 0 823 ! 340 5546O 
20 " 27 847 i 1500 5696O 
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/i/a iti/ftff/en ^bZ^n/fa/ett tueZ <aumvu22* *- en- nie>7 £i!£Z<zst. 
A/a ZiiTftatcn nZ^aZen zve<-^ aa-jtvuZZen en. /X ft&lesz. 
AL2 ui/t>a Zen jt> Zn^iZ^aZcn u/eZ aaAt/ttZZen en. Z X fiêïe*, 
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A/a Ui/ba/an. jbZa/tT^alten ntäf aan z/u?&n £st nos/ a ie/an-
/Va Utïfia/cj* fax/an zo a 2 a****//** ^  nU/ ftk/ts,. 
/Vo, u* ft, a/an. f/an/jaZen u/eZ OAnvutfe». en /X <7,'e/an. 
Mf ut/fa/cn*/«*/a*ü„ „e? aanu^n an ^ 
Uzifoatan /» fiar fan/ten a/ajen an- /zarsnaa? az*nvu/?cn. 
It if a/en af re^ae/y£s/ ^ >Za.nff <&/<;*. fiferjèif atanz/uZZznj 
a,o an tndtcn /zaafiy aart zcsaz'rtiy &Anpta/en. 
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